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скорости света с ≈ 3 ∙ 10-8 м/с. Здесь не требуется компьютер и даже 
без калькулятора предельно ясно, что Δtmin = 2∙10
-10 секунды. 
Ничтожно малое время, на 2 порядка меньшее времени жизни 
электрона, мгновенный источник действовал на поверхности той и 
другой пластины. За это время и образовалась квантовая структура из 
6 лептонов (на пластине из нержавеющей стали) и кварков 6-ти сортов 
(на ст.3), представленная нам как тепловое пятно из кварков красного 
(R), зеленого (G) и голубого (B) цвета. Тем самым был подтвержден 
расчет потенциальной тепловой энергии ничтожно малого интервала 
времени Δtmin = 786 Дж, которой оказалось достаточно для 
образования сварной точки.  
Поисками начальных условий для расчета тепловых полей (и 
не только в сварке) занимались многие выдающиеся ученые – физики 
и математики, а также целые коллективы институтов и академий, 
однако решение проблемы на уровне фундаментального открытия 
найдено в ПГТУ с помощью студентов.  
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ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВРЕМЕНИ 
 
Ю.В. Белоусов, чл.-корр. РАЕН, доцент, канд. техн. наук,  
ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Физическая суть энергии механической, закон сохранения 
который установлен Г.В. Лейбницем в 1686 г. определяется не столько 
формулой, сколько размерностью произведения m×v2.  
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Введем новое понятие физического равенства единиц 
измерения массы, пространства и времени. Вместо отсутствующего 
символа кинетической энергии W в левой части ф.(1) поставим 
первопричину движения любой энергии, т.е. «квадрат времени», 
соответственно понятию плотности времени, введенному Н.А. 
Козыревым.  
 [t]
2
 ╒ [m]∙[l]2, (2) 
Неравномерное движение массы произвольно взятого тела 
описывается ускорением а = 
dt
dv
, т.е. формулой l/t2. Математическое 
выражение второго закона Ньютона можно представить в форме 
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отношения силы, действующей на массу, к массе материальной точки 
а = F/m. Аналогично ф. (1) получим  
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 Равенство физическое – понятие новое, потому 
воспринимается с трудом. Равенство же арифметическое между 
обратными значениями условных единичных величин 1/[t]2 = [t]-2 и 
1/[m] = [m]
-1
 (в знаменателе ф.(3)) и единичными - [l] = [F] (в 
числителе) левой и правой части уравнения (3) обосновано 
классическим законом механики. Если векторную величину силы 
можно выразить отрезком прямой, то почему бы не приравнять [t]-2 = 
[m]
-1
? Ведь равенство отношений не нарушается при равенстве 
числителя и знаменателя простых дробей. 
Скорость света с = 3∙108 м/с, измеренная экспериментально, 
удивительна не столько числом ≈ 3, сколько его порядком 108. 
Порядок же величины с,м/с обусловлен временем жизни электронов в 
возбужденном состоянии τ ≈ 10-8с. Нижеприведенное необратимое 
масштабное равенство доказывает антигравитационные свойства 
времени. Не предусмотренное фундаментальным законом сохранения 
и превращения энергии, время обладает удивительной способностью 
расширяться, преобразуясь в энергетическое пространство.  
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При возведении τ в квадрат, получим 10-16 с. Это означает, что 
знаменатель в правой части ф.(3) следует уменьшить соответственно 
[m]
-16
.  
Понятно, что единицу массы в 1тонну, 1кг, 1г и даже 1мг 
разогнать за 10-16 секунды из состояния покоя до скорости света 
никогда ли удастся. Однако формула 2-го закона Ньютона, как видим, 
допускает движение материальной точки во внутриатомном 
пространстве со скоростью света, если ее масса будет на шестнадцать 
порядков меньше произвольно взятой единицы измерения, но не 
массы, а ее антипода - мнимой массы 1/ [m] = [m]-1 (антимассы).  
Определимся с масштабом дискретного перехода обратного 
интервала времени, τ -1 к интервалу времени Tmaх = (1/tmin )
-1
. Законом 
И.Ньютона не предусмотрен перенос символа [t]-2 из знаменателя в 
числитель, однако конкретное значение t = (1/tmin )
-1 возведенное в 
квадрат, оказывается равнозначным реальному времени [t]2 в 
физическом равенстве ф.(2).  
Вычислим единицу измерения времени 1секунда, 
увеличенную на 16 порядков [Тmax] 
2 
= 1∙1016с ≈ 316 млн. или 0, 316 
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млрд лет. Сравним результат расчета со справочными данными . 
«Абсолютный возраст самых древних из известных в настоящее время 
горных пород на Земле составляет около 3,5 млрд лет».  
 Возведение скорости света в абсолют, сделанное А. 
Эйнштейном, приводит к неверной оценке возраста горных пород с 
ошибкой по порядку численной величины в 109 лет. 
 Расчетная масса Земли от первоначала МЗ = 3×2 ∙ (10
8
)
3
 кг, 
отличается от справочной величины 5, 976 ∙ 1024 кг лишь во втором 
знаке после запятой. Произвольно же взятая единица массы 1кг, 
увеличенная соответственно на 16 порядков, является причинной 
физической величиной, ответственной за ≈ 2/3 массы Земли. Откуда 
следует физическое равенство максимального действительного 
интервала времени Тmax
2
, противопоставленного мнимому τ2 = 10-16 с.  
 Тmax
2
 ≈ 0,316 млрд. лет ╒ ≈ 2/3 MЗ. (5) 
В итоге количественная оценка гениальных заблуждений А. 
Эйнштейна выражена как «дефект массы» ( по терминологии физики 
ядра ) Земного шара в 1/3 части от реально существующей. 
Компенсирует эту потерю j-энергия времени Ю.В. Белоусова.  
 
  
ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИИ ШВА И ОСТАТОЧНЫХ 
НАПРЯЖЕНИЙ НА УСТАЛОСТНУЮ ПРОЧНОСТЬ СТАЛИ 
15Г2ФБ 
 
Е.В. Коломийцев, канд. техн. наук, ПАО «ММК им. Ильича» 
 
В работе представлены результаты усталостных испытаний, 
сделан расчет циклической прочности сварных соединений корпусной 
стали 15Г2ФБ и проведено сопоставление экспериментальных и 
расчетных данных. 
Усталостные испытания проводили на установках резонансного 
типа при симметричном цикле нагружения в диапазоне частот 35…45 
Гц. Образцы изготавливались из листового проката толщиной 12 и 
14мм, ширина рабочей части – 100мм. Стыковые сварные соединения 
выполнялись с применением проволоки Св.10ГН диаметром 5 мм, 
автоматической сваркой под флюсом ОСЦ-45. 
Расчет геометрического коэффициента, обусловленного формой 
шва и типом сварного соединения с учетом механической 
неоднородности зон производили по формуле 
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